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綱ハ1・’1ド輝のS・1・G”po・chkin氏の研究によれば・大熊座UX星
はアルゴ・噸の鰻星で・週期は4　ff寺間43分といふ最短時間のレ・1ドであ
る・絶封光度は・主星が52・件星が8・0である・又・主星のスペクトル型は
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Aoであるから，之れは主系列と白色緩星と．の中間のものである．
　　　　　　　　　　　蛇遣ひ座WZ星の特徴
　カポシキン氏によれば，蛇遣ぴ座WZ星は首星も件星も共にスペクトルが
糊され，娘醐は全鵬の愉であって説砒報繍座握ぐ鱒間
は週期の瀞1軟ぐ三間である．WZ星もζ星も共にG・型であるのも注
意すべきである．膚ほ，WZ星は，首星三星共に，大きさ，光輝，質量，密度
等が皆ほ響相等しくて，我が太陽ぐらひ・なものである．
　　　　　　　　　　　奇　妙　な　食　憂　星
　米耳鼻1ゾ1ドのメ1ヤル女史によれば，孔雀座のCape　me眞目録一66。3307
と呼ぶ星は週期605日の食攣星だが，極大光度が8．8から11．8まで，叉，極小
光度は1L8から13，8までの範園に攣り，全く豫測がつかない．スペクトルは
白鳥座P星型であるのも珍無類である．週期の長いことは駅者のe星やζ星，
セフエ座VV星野と同類か？
　　　　　　　　　　　白鳥座x星の極大光度いろいろ
　かの“ミラ星”と共に有名な長週期礎星“白鳥座π星”は，1686年にKirch
が護醒した星で，週期は400日を越え，極大光度4級から極小14級まで攣駕する
と一般には知られてみるが，正確に今までの記録を調査して見ると，極大光と
言っても，最大は3．6級から，最小は6．8級まで現はれ，しかも其れが全く無茶
苦茶である．只，考へられるととは，此の種の三星は皆爆稜星であるから，極
小光度から上昇する時に與へられる衝動の如何によって，極大光輝が決定され
るものらしいのである．
　　　　　　　　　　　オりヤリ師逝く
濠洲シドニ市外のりヴ・ヴ．天文豪長であったW．J．0’Leary，師が最：近逝去
した．師は1869年tCアイルランドのダブリン市に生れ，ダブリンやルヴン（自
國）で勉學した後，始めは甲西アイルランド各地のジエスイト下院などで天文
や物理を教へてるた．其の後，J．　Milne教授の感化で地震計や自由振子時計
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の糊礪心し汰戯功した・　1919・at，　Pigot師（1926年tc　B本へPalt・e・・，、
あり）の死の後臓いで，オリヤリ鰍よリヴ’ヴ・天文薮となり・昨193S・r弓1
退するまでe　tiit震研究の他rc，難や太陽輻射の研究に櫛した・騙雄の
敬階と観測儲との外・触で何も出版してみないので・＃の蜘に加る
自由振子時計の購造などもく何れ其のうちには獲表されるだろうが）只特許願
書に添付したのみしか知られてみない．師は大英天文協會の＝ウ・th　vス．ml
ルス支部長にもなり，三教や講演も巧みであった．
　　　　　　　　　　　　，Jク天女畳の椿事
　去る五月21　Hの日曜の夕：方・アメリカ陸軍の飛行機穿リク天文皇の本館忙衝
突・厚さ20叶と13吋との二つの煉瓦壁を突破りて二つの事務室を微塵に破壌し
た．二人の搭乗者は無論帥死したが・天文豪員には一人の死傷者もなく，その
上望遠鏡等の設備や貴重な鳥眞その他の観測記録がすべて無事であった事は不
幸中にも最大の幸であった．
　リク天文毫は米國一流の天文豪で海抜1284米のハミルトン山上にあり，林事
の忌日は濃霧が山を包んでみた．（フM．V，細書時事よuJ）
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々淋しい官界を嘆ずる心をそSられる．とにかく飯島氏血温の論擦を理解する
には繭書ともに好い書物である．飯島氏は，支那天文學が支那の猫創のもので
なくて，全くギリシャ天文學の輸入であるといふ意見を永V・以前から持ってる
られ，支那古文書中から多くの讃擦と眉、はれるものを示して，縦横に論じてゐ
られる．吾々，新城博士流の學詮を一慮呑み込んでみる者から見ると，飯島博
士の設は或る一環に於いて論理の飛躍があるやうに摺、はれるが，今後予々博士
の研究が進んで，此の飛躍を連鎖によって置き換へて貰ひたい希望を持つ．
　ハブル氏の著書は“The　Observational　ApProach　to　Cosmology”を課した
ものであって，原著書の表題は實に巧みなものであるが，之れを“宇宙の晶相”
として了っては，つや卜しである．何とか，もっと良V・表題がほしい．書中の
諜文と其の内容とは，相田氏が一通りの學殖と経験とを有ってゐられる人であ
るから，大した間違ぴは無く，まつ幽々安心して白み得るものと思ふ．只，慾
を言へば，原著は非常に興味ある書き方のしてある書物なのだから，彫れを即
する事によって，却って一般導者の興味を減殺するやうな効果の無いやうに注
意する西旭が少々不充分であるやうに眉、はれるのは遺憾である．繹文といふもの
は決して素人が考へるやうに容易なものでは無い。むしろ原著者以上の學殖と
文才あるもののみが成功し得るものである事を」一般人は記憶されるが良い．
　　　　　　　　　　　日時計に抗議する
　一言苦言を呈します．天界218號は総胆よく出來てるますが惜しい事には表
紙の日時計の薔が間違ってゐます．あれでは時刻は絶甥に測れません．12時の
：文字がもし正しく眞北の方角に書かれてみるとしますと，6時は3時及び9時
のあたりに書V・てなくてはなりませんし，そしてその間隔も等分するわけには
参りません．等分出來るのは，野中の棒が地軸tCAS行になって，盤がこれに垂
直になってみる場合などです．もし書ではなくて爲的なら，アメリカ人はよほ
ど馬鹿といふ事になります．云々　　　　　　　京都　小林義正
　〔編輯際より：御乳のth　U｝，何だか憂ですね！しかし事池下の如き電報も來くるます．
　尤も，北桶では之れでも好いわけですがネ．〕
　　　　　　　　　　　Sun　Dial　Painted　on　Walk
　I．　N．　S．
　　　SEASIDE，　Oregon，　July　7．一〇t）lig　Seas；’de　officials　painted　a　huge，　properly
　ot’iented　sund［al，　10－feet　wide，　on　the　boardwa：k．　Bathers　stand　in　the　oenter　［md
　　see　the　hour　of　the　day　by　their　shadows．
